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EN PLE DO 
L; mLLoi:ck.  
II 
Pins de:; costros eqnd:its 
d'una etci-!in pri:ii:ivera 
que LIS ;li:tecau isolats 
dcstreiiant la cnbd!ci-u 
decfiui!: el b h u  ei,j?lendent 
a dins la gtiwr piorosa 
dels boirats que porta el v e n t  
corn a r e s t a  rcsncgosa. 
La inar c,u'n!iib nn'llnrg anhel 
retien les \-c.le:i ilatines 
coronada de garines! 
la mar- grnn que bcsa el ye1 
elsrecdrts de l'avib 
i els somnis de jovenesa 
Horts de tarongers florits 
amb la fulla satinada 
d'ont, amb manyors esquisits 
penja la fruita daurada. 
Camps d'ametlers, ric tresor, 
ont abans de primavera 
fan les paus dins cada flor 
el sol i la neu derrera 
Tanques de vells figuerals 
tot puntetjats de casetes 
vibrants en nits tardorals, 
de sons i de castanyetes; 
Fonts vives de brolls gebrats 
d'ont, en senyal d'aliansa, 
porten els enamorats 
les gerres ansa per ansa, 
Abans qu'en l'aire sutit 
vibrin els tocs de la quedr! 
d s  horabaixes d abrit 
quant ja botona l'arbreda; 
Dol~os esplais del amor 
de Yamorde pagesfa 
qui te'l sugestiu candor 
de l'antiga bonhomta, 
De I'honradesa d'antany, 
tan confiada i tan certa. 
que la clau deixa en el pany, 
qui& deixar la casa oberta I 
I en la calma de la nit 
flaoio's i xermies 
que concentren I'esperit, 
dins les llargues melodies 
D'aquesta terra de pau 
d'oliveres coronada 
que dins la gloria del blau 
esplendeix tora daurada 
Isedorma !a claror 
dels veIls pins de la careza, 
fantasmes er, la foscor. 
copes d'or en lliina plena 
Qui resten extassiats 
totsols a demunt l'altura 
com sills hagues captivats 
de nostra illa l'hermosura. 
I quant moren, lentament 
passa la veu del oratge 
fina i planyfvolament, 
per dins el marcit brancatge, 
corn una trista cans6 
que a la muntanya anuncfa 
de cada antic llvitad6 
la desolada agonta ... ! 
1. Ma TOUS I MAROTO 
)?OTA-trralans en $1. 10 r. Fitmrde la WPY 
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REVISTES 
Hem febut el derrer n . O  de cEol!eti 
de IS Sociedat Arquro'dgica Lulianan 
eoriesponent a1 kbru i marc que va 
lotalment dedicat a la memoria del 
egfe&i poet8 Nosseo Aliquel Costa i 
U*h 
V P  
1 
Ha sortit tambe el Tresor deis 4vis 
orresponent a janer i Fehrei d'cnguany 
que du tota >encerd, la Conferencis (ius 
sohre Tonudes poprrlor rnc2lorqnint.s 
dona el folklorista D. h-~twi  Po', til 
el Paiau D!ocessii de Palm. 
RENDIC~ON 
DE CUENTAS 
Hem rcbuda de 1). Pere Morel1 la 
siguent carta i coinunicat donant co!np- 
te an el poble de ICs sews gestloiis 
encaniinades a arrcglar la questib elec- 
tors!. hmb molt de gus! les publicant: 
Sr. D. Andrks Ferrer. 
Muy Sr. mio y es!imado aiiiigo: Iba. 
a publicar en hoja aparie !;is cuarti- 
lias que le inc!uyo, per0 rxordantlo 
haber leido que 13 Direccihii del Parti- 
do Liberal habia ofiecido envi.ule notas 
poiiiicss para su pubiicaribn en el pe. 
ri6dico L.LEVAXT que V. tan diyna- 
mente dirige; he pensado que tal w z  
creyera V .  oportuno que ernplearr yo 
identic0 sisteina. 
Sea como fuere !e anticipa ias gra- 
cia$ y se reitera affmo. a. s s q. e .  s. m. 
P. MORELL OLEZA 
Obligado todo adminislrador a dar 
cuenta de 10s bienes que se le han ea- 
tregado en custodia, lo estoy yo ahora 
a rendirla de la administraci611 o us0 
del voto de confiariza que me otorgas- 
teis en vuestras visitas coleetivas. 
Y lo primer0 que se me ocurre es 
agradeceros que como siempre hayai$ 
extremsdo conmigo vuestra bencvo- 
lencia. Pocas veces la direccibn de un 
partido 8e ha sentidb tan lntima- 
mente unida con 10s conlpoaentes de1 
mismo. 
P'Nuevos motivos de agradeclrniento, 
nueva deuda de gratitud hacia voso - 
tros. 
Apesar de la ineptilud del zhmdwa- 
do habeis permanecido fieles a la bsn- 
dera de uni6n de derechas. (Cdmo no 
quedis pues, que me crea ob!lgado a 
daros las graciiw? 
hluy oportunamenle estrriorizastele 
vuesiro apoyo, ofrecifndolo como 
slempre. desinteresado, leal y eficaz. 
Quedo obiigado a hacer cuanto sepa y 
pueda para corresponderos. 
E1 pact0 electoral, vosotros y a  lo 
Conodis. se exliende a las prhximas 
elecciones Generales y Provinciales. 
Prescindamos de si luchando 1x1- 
hieramos ohtenido resultado diferente. 
No quisiera empero haber cedido mAs 
de lo que vosotfos dtseabais, pero 
nparte del apoyo que se nos ha ofreci- 
do para cuanto redunde en bien de Ar- 
t*, nuestros deseos de paz nos ohlipa- 
ban a cerrar 10s oidos n las voces de 
la politica y a 10s empeiios del amnr 
yropio: permaneiiendo fieles B nuesiro 
viejo lema 'Artii antes que la po!ltica* 
Por miis que no tei?emos especiales 
etiquetas partidislas, canio sifmpre he. 
mos apoyado eflcazmente a la roali- 
cibn de-derechas, a la cual se h a  rtco- 
nocido considerahie mayoria. Creemcjs, 
pues. h a b s  transigido en loaccidental 
y salvado lo esencial o principal Cono- 
cldss son las :rarones que partxian 
tolsejarlo ail. 
No debemos hoy persnnslizar, antes 
procurar que no salga de nueslra plu- 
ma concepto alguiio mortificacte para 
nsdie. Sabernos de memoria aquelio de 
que *Las cenruras que s e  dirigen a 10s 
hombres piiblicos tiene su origen 
muchas vtces en favores desatendidos 
v rneubnn c9n Pandqm, nnw 
pero, en, momentos de  psz y de descos 
de ctnibn serian itioportunas Ce;tas 
manilestscienes que cri oiro casu ,hu- 
bixan sido inevitabks. 
Bien sabenios que hay alyunos libe- 
ra!es que dicen q v c  coil el arregio no- 
rp0:ros hemos hecho UII mal papel 
Oimos y pasanios de largo, pero ..... 
hab6is visla! Teiier que hacrr un mal 
papel par causa de 10s liberalesl 
No, Senores libera!es. no es hacer 
un mal papel intentar un bititno esiuer- 
zo para que nos orienterfios hacia 7.0. 
nas de amor y de paz. 
Y deciinos u n  liltirno erfukrzo por- 
que  recordad qtie en inedio de la sere- 
iii:!ad de au?stra actuacijn, ciiando so- 
Piihamos en una unidn de todos y 
trabdjihamos per eila, cuando creianio; 
estar ;:gudando a I R  construccibn del 
pdrticn de l  palacio de Id paz, tins des. 
pert6 una fucrza ventokra que arnc'na- 
23ba terininar en terribie Iurhonsrl:). 
La l+ca ,et patriotismu, el instioto de  
conseivncibn irnponian enmnces la 
wibri (;Porqu6, pues, no nos unimos si 
casi todi's en paiticular nos Ilamanim 
dereciiistss? 
A que negar!o, sentimos entonces 
hond a aniargiira e irresistibles deseoj 
de 3rriiirnmr la prudencia, neghri- 
donos a entrar en tmtos pollticos con 
quienes asi se buriaban de nuestras 
!avorabies diaposiciones. 
Nuevamente descariainos ahora en- 
contrar correspondencia a estas dispo- 
siciones de transigencia per0 adverti- 
mos que ellas no pueden rnanfeiierse 
indefinidamente so pena de colocarnos 
en li! situacidn de quien soflando en lo 
mejor deja de hacer lo bueno. 
Si el deseo de forniar tina sola agm- 
pacibn, de reunir a todos 10s Arfa- 
i w n w  en UII solo abrazo es una 
aspiracidn imposihie, tendrenios. que 
rbignarnos ante esta realidad objetiva 
que no estd en nuestra mano mo. 
dificar. 
Y entonces diremos claro, que la 
eAcacia priclica de una actuacidn 
cualquicra, no depende del nhnero. 
si lo d e  la in!ensidad y coordinacidn de 
10s esfverzos particulares. 
Y afladirenios que habikndooos sa- 
cudidu 10s micrabios de la dcsunidn y 
creyendo contar con el apoyo dt id 
mayoria del pue5io y de !os elementos 
de valia podemos seguir trahajando; y 
tal vez con mayor provecho. 
Tenenios motivos para estar saiisir. 
chos de nuestro pasado, pero si enton- 
ces menos unldos que ahora, hemos 
hecho una no despreciable labor; rnte- 
rrados ahora 10s personalismos y per- 
fectamcnte acordes podemos esperar 
que nuesiro trabajo produzca un mayor 
rendirnienlo uti]. 
Reiteradamente habia procurado 
desposecr a nuestro partido de todo 
caricter personalisla, sfirrnando que 
si nada representa, no vale 10s sa- 
cr;ficios que cues!a; pero jamhs 
habia oido como ahora a personas de 
dilerente posici6n y de diferentes ideas 
hnciendo constar erpresainente que se 
solidarizaban con nosotros por una 
nejor cnmprensidu de sus drberes y 
de tiiiestros proced:niietitos. 
T a  Io sahen pues, aq?re!los liberales; 
hemoo de qurdarles niuy reconocidos 
poique en parle graciss a eilos, e ]  
parlido i*d compeiietriiiidcse con cl 
programa y ct! es:o prerisainente es:ri- 
t a  su consistencia y sit fuerza. Si la 
dipccibn no es nada, !as ideas 10 son 
Iode; y las ideas nuiica mueren. 
Ce rsta manera puede sustituirse sin 
pe igro aiguno a1 que escribe y desde 
luego dcba zustiluirscle eii cuanto de- 
je de adminislrar escrupulnsamente 
el ideario y 10s procedjmienlos co. 
mmE 
Aqiioi:a uni6ii de corazones es tal 
v?z;l.i priincra satisfacci6n de in1 vida 
pbblica. 
Graclas scan dadas a LXos. 
DE SON SERVERA 
A?ribadd la temporada primaveral, 
tcts els uiiinps s'umplen de cerdor i 
esi!o:irra. i'e presmta una anyada de 
cercals abundantissima. Eis b'ats, so- 
bretot, son b:m a ines no poder. 
Estriin palpant els exce!-ients efcc- 
t s  que [I-odueix .I'apiicaciS del Wfat 
moniac a Ies tcrres ell que S'hi s m -  
b:a blat o ordi. E n p a n ?  a Son Ser- 
vet3 casi 101s ela conradorr haii YO\- 
gut provar aques per ells derconegut 
ibono, i ~4 hen segur que quedaran 
anib geiies de tornam-iii posar e s 
anys si@ei.ts. 
bn qsniit a I'anyada de  dall, enca- 
ra que  cls atnetterais I o!ivars no ten- 
goen nlcs yu'un esp!et mitjanser, se 
pot dir qie 6s tanlhC bum yirque la 
sanitat de ies rimes pcrnirt augurar 
que el fruit grzndrd i se desarrollarii be 
i i'any qui ve estardn en coodici6 de 
carrrgar amb un esplct gros. 
De Son Carrid 
En equest agrailds i piiitoresc po- 
blet celebraren diumenge passat boa 
testa que per la seaa importancia no 
El demati teiigue ltoc a 1'Esglesia 
soiemne Missa hla:or, es'leut e1 cek- 
brant el hl. I .  Sr. D. Aiitoni Ma. Alco- 
vet, Ded de la seu de Palma, servint-li 
de diaca i subdlaca respectivament, 
D, Miquel Puigrds Vri. de Son Serve- 
ra, i D. Andreu' Cdseflos Pre.'d'Arrd. 
UII Chor 'de cantadores serverines 
junt anib I P S  que formen ei Cho: Ps- 
rroqnial de Son Carri6 cantd uiia hlls- 
sn a varies vcus aconipanyada al or- 
ga pe'l Privere serverf D. Antoni Ser 
vera, Predicii despres I'EvaiigeIi el 
Sr. Aicovei. 
Acahat I'Olici s'organilzl solem- 
rfssima prctcsss6 a la que hi assiti to: 
el poble presidit per IZY Autorida,s. el 
clero parroquid, Dominicans. raula- 
doreu, etc duguent el Sanlissim ai1 el 
Sagrari qce de poc ensa estd colocat 
dins la magnifica cape'la del Con :en- 
de les Franciscanis. 
Unavegada a:M. comensd el cant 
del Trdeuj.r alternant el Choro amd el 
pohie. 
El czpvespre hi hague eri i'esmen- 
tada Capeila extraord'naria concu- 
rrfncia i a :a qual dcsprh d'ltavers'hi 
cantada la Coronela d'Or i practical5 
el$ a c t s  piadosos obsequiaren amb 
pastes i Iicors. 
Lenhorabona a les re!risioses. de 
St. Francesc per haver vi& hoiirat son 
Convent amb la presencia de Jesucriit 
enhorabona que frim exfensiva a quans 
coahjuvarrn a ia reslitzaci6 de tar. ini- 
portant acontelxement. 
volem que parsi desapephuda. . .  
,. & 
Cerraspansol 
De Cagdepora. L 
Dimars 'd'aquesia setmana tengue- 
Id ln  t'honor d2 tcnir entre nosa:tres el 
Rt D. Juar: Parera vicari de Sa Pobla 
i Director de[ $periodic Sa kfarjal ti0 
del Director de la nostra Coagrapcib 
D Llorens Parera, el qual visit& els 
punts principals de la nostra vita, entre 
ells I.lurm6s panorama de la Tone de  
W p Q !  m h  6 r"' w 40r ply 
siasmat; despues Cala-Raljsda i alguns 
punts me% de la nostra costa llevantina 
quedanl satiskt del n o m 3  poble i d e  
l'hermos i antic Castell de la Verge de 
I'Esperansa. Deu fassa que li liaja es- 
tada agradosa I'esiancla entre noltros. 
-Avui dimecres es eslat dia de dol 
per veurerse poques vegades dins un 
poble tan petit tres moris en un dia. 
El vespre del dlmarls entre@ I'anima 
a Deu la joveneta hntonia Taus Pclli- 
cer (a) Col-lecta germana de Margalida 
Tous que mori dia 6 del me5 passat. 
Enviam el nostro nies sentit condol 
als seus pares. 
Devers les primeres hores de la de- 
matlnada mor1 mestre Andreu A!berif 
Sastre (a) Ferrk natural de Sewn a la 
edat de 58 anys :el qual el veapre sen 
havia anat a dormi ban bo i li peg& 
hemorragia cerebralzi mori sense po- 
dcr rebre els Sagiaments. 
AI mateix temps que s'en portaven 
aquets dos morts a1 cemenleri pujaven 
l'amo'n Toni Ferrer Melis el qual havia 
estdt tot !o dia trebaliant en la cwa 
que poseeix a 1% Cabrona i entradd 
de nit li peg& un alac de gola niorint 
repentinament sense que s'Extremaun- 
ci6 hi fos a temps. Desde aquestes 
coiumnes enviam el mCs sentlt condol 
a Ies dues families. 
-L'excursi6 que haviem de fe.'diu- 
rnenie psssat a s'Ermila la ferCm diu- 
inviije si Deu ho vol i iio plou. La par- 
tida sera a les 6 i mitja. Reina molt de 
entusiasnie enlre els excu:slonistes. 
Convidam tots els'que hi vulguen veni; 
all& se cantar& escullit repertori. 
Corresponsal 
MeteoroIogla. 
DPdpues del temps lant variable que 
feu la setmana passada hem dislrutats 
aquesta d'un temps primaveral. Oissap- 
te i diumenge p lop6  encara molt; 
aumentd la sa6 qiie 1 3  hi havia. El di- 
lluns se posb ja d: bon soli ha conti- 
nuat fins al divenres en que novsment 
el dia ha conlensat hrusquetjant. 
Bstrt sanitari. 
Hi ha encara maialts del grippe, pe- 
rb els nous atacais no son ia tants corn 
la sefmana passada. 
Mods 
Avui divcnres hi ha [res morts. 
Mad6 Vela, padrina polltica del nos- 
tro anilo D. Andreu Femenias primer 
tinent batle; Sa mare de I'amo'n Anto- 
ni Nabot i de l'exretgidor luan Nabot, 
I hora boixa ha mort mad6 Fare. 
Acompanyam a sesrespeccives fami- 
lies amb son sentiment. 
Visitants. 
Hem fengut el gust de saludar el Rt si. I1 joai i  I'arera Pvre Vicari de Sa 
Pobla i Director de la Revistx So Mor- 
jar que veu la !!urn en aqciella poblaci6. 
Ha v1sital el m o n i m e n t  cicl&,pic de les 
Pahnsea. 
-Tambe Ion q u i  amh rnofiu de les 
vacaci6ns de Pascua D. Pere TOUS, 
mertn nacional de Lluch~~~~njor. 
Camld 
En BYrfoffletr F;aqucr(a) Mango), 
leaha de comprar un autornovil a1 qual 
bsnsa monfar una carrosseria CROPS 
Segons noticies, pensa tenirlo a punt 
de marxa a jrincipi de maig Voldriem 
que Wxif mes falagL,ec I'acompanyAs. 
Eacureib en projecte. 
Els alumnes de la secci6 major de 
les eseoles nacionals d'aquesta Vila, 
dirigits per son mestre D. Andreu Fe- 
rrer projecten pel pr6rim:mes de maig 
una excnleM escolar a Wuch. la hi ha 
allislats molts d'alumnes i es  de creure 
que aumentarlin encara suposat que's 
de profit per el cos i I'rsperit. 
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SECCIO AME~A 
ENDEVINAYES 
1°.-Sense la capa me fan ballnr 
si koolen que balli la m'han de 
posar. 
Sensa la capa no ballaria, 
i duguent capa no puc ballar 
&E 
2".- E n  mig de I'hivern te cerc 
perque'm donis calentor, 
i'n s'estiu t? desprecii 
i te  fas geure a un rec6 
3a--No es cap porc i furga terra 
no e: cap bou i porta banyes 
no 6s de carn i's pot menjar 
no es drag6 i s'enfila enlaira, 
SEMBLANSA 
-En que s'assembla un pepe- ~ 
ru t  a s'Artt:leria? 
Fuga de vocals 
. gl.r..sS.nt .st.v. 
.dv.c.t d. m J d .  m.rr.s 
jqu.nts n'h. h.  qu'.st.n g.1,s.s 
d'.n. C.S. qu. n.'s s.v.! 
Les soluc'ons an el no qui ve. -- 
SOLUCIONS a les endvina- 
yes del n.O passat. 
A la xarada: 
- OROWELCA 
L'ha endevinada N'Antor 
Massot. 
A la pregunta: 
-0MBRA 
A la fuga: 
- Jo teng un jac tric a trac 
i es de ve!lut, tric a truc 
i el m'han comprat, tric a trac 
i mai cl due, tric a truc. 
Les ha endcvinades en L b  
rens Mas. 
A la semblansn: 
-Ea que un carro rolca, i 
un cassador 1701 cP. 
per 12 passatjers, per fer el trrjectr'de 
&a 8 Qla&'ratjada, t t$p 
RPgict-re 
M o v i m e n t  d e  p o b l a c i d  
e n  e l  m e s  d e  h l a r s .  
Matrimonie 
Dia 5- Antoni Pomar Ginart 
(a) S'Hostal, viudo, amb Marta 
Carri6 Lluil. viuda. 
Dia 7- Josep Massanet Va- 
quer, (a) Trebay, viudo, amb 
Catalioa Carri6 Ginart (a) Fuga. 
Dia 15 Antoni Ctircda Ferrcr 
(a) Terrassa amb Maria Alzina 
Cili (a) Pamboli. 
Dia 16 Climent Cursach Ber- 
nat, Guardia Civil, fadrf, amb 
Maria Planisi Cursach (a) Ueu. 
Nalxements 
Dia 4 Miquel Ginert Feme- 
6- Francesc Blarles Ayniar. 
17-Antoni HerrBiz Sastre. 
,, Lluis Amords Moragues. 
27- Catalina Sancho Font. 
3-Josep Pic6 Pic6. 
,,-Antoni Ginart Dalmau. 
,,-Pereta Ginart Carri6. 
Difunls 
nias. 
Dia 3. Andreu Cant6 Caseflrs 
de 74 anys, casat, d e  nefritis 
cr6nica. 
Dia 4 Miquel Ginart Feme- 
nias de 19 hores de edat. 
Dia 13 Antonia Alzamora 
Dalmau, fadrina. 
Dia 18 Juan Bernat Rlestre 
de 83 anys, fadrf, de bronco 
pneumonia. 
Dia 19 Piula Pomar Mr6, 
Marina, de 78 anys. 
Dia 21 Catalina Solivellis 
Torrents, Morn J .  de 60 anys, de 
embolia cerebral. 
Dia 25 hliqurl AmorOs Pas- 
cual, d'es Pujcls, de ' 4  angs, 
de endocarditis reumatica. 
Dia 29 Bartomeu Servrra 
Blanes, Romero, de 77 anys, de 
nefritis crdnica. 
GLOSES 
de I'Arnv Anloni Vicens Sanlandrw 
de Son Oarbetu. 
46 
Per caupa de sa Aaquesa 
i es m;ri que paiira 
ei dimoni li ferd 
veure amb molta belles 
sa dona de iinpuresa 
c6:nplice anib qui pecl 
i aparent l i  rnostrarli 
gran cantida: de moneda. 
47 
El dimoni e i  t an  Fagis 
qii'encare el nirh a fen!a: 
Homo, no'! cal refgird 
encara t'adoharas 
altre \,olta fornaras 
R moXs delh disfrulli 
e3 temps que un aItre ja fa 
per eli dins infern ser8s. 
48 
El mon tarnbe'l va a lent& 
i'li diu, 4Sp viQa e$ fprta 
', I 
i de sagloria nosfra 
tornards a disfruta 
es joc de s'olik f b  
que garrota a sa part forta 
perque derrera sa porta 
la mort amagada est% 
49 
La carn en Hoc de mirli 
sa seva debilidat 
qu'es perill qu'cst8 esposat 
ja 6s tan m a l  de cont6 
encara somiar.4 
el recobri sanldat 
per tornii a sa maldat 
rue so'ia dislrutd 
50 
Eil en vida resisiia 
a ses inspiracidns 
qu'en moltes ocasi6ns 
Deu del cel li  responia, 
i a s'hora de s'agonia 
escoita ses pasidns 
i males tentacions 
que'l dimoni l i  envia. 
Si acls alg6n ministre 
zeliis el va a exhort& 
ell se gira all& d'all8 
nrgb s'oido i sa vista 
perqoe troba la mort trisfa 
i la cerca recud. 
i aixt soi result4 
que se mor corn una bistia. 
S s j  forces van mancabant 
del poblr drsgracial; 
es mal i s'enfermednt 
perseveren aumentaiit. 
S'acosia de cada initant 
s'rntrd en I,fiiirnidat 
i ell se ayueda asustat 
q\lant se veu sa mort davant, 
, .  
I ,  
i .. ,. . . . . . 
53 
IQuind cosa tan horrenda, 
i quin do!ar tan ogust 
per un que no ha fengut 
ines Deu qucs son propi ventrel 
Quant la mort ja s'hi present2 
ermada en so seu escut 
llev6 se :em qu'ha perdu! 
et  viatje per a sernpre 
54 
Llevo VLU el pecad6 
que S'aVaniddt del mon 
ja s'es lusa corn a plom 
o bambolles de sab6 ... 
si pense en io venid6 
els records bcn amargs son. 
N'irnpren coin a u n  folom 
en ses arpes d'un falc6, 
MAliCA 
MESTRE I MADAL 
S'en ven una en bon esta. 
INFORMARAN: 
C A M  RURAL 
ARTA 
models oficials. 
VENTE 
